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B. Sumber lain 
 
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
https://www.kompasiana.com/hanifaturosyda/5a011cb39f91ce78c64d0a72/ana
k-adalah-karunia-allah diakses 3 November 2018 pukul 14.35 WIB 
https://www.cendananews.com/2017/09/angka-kekerasan-seksual-terhadap-






tahun-2002-tentang-perlindungan-anak diakses 4 November 2018 pukul 
:18.39 WIB 
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
